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ORDENES Y RESOLUCIONES
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiabs.
Destinos.
Resolución núm. 33/75, del Director de Reclu
amiento y Dotaciones.--Se dispone que los jefes y
ficial de Ingenieros que a continuación se citan,
asen a ocupar los destinos que al frente de cada uno
e ellos se indican al finalizar el curso de Inglés que
ienen realizando en la Escuela Central de Idiomas :
Capitán de 'Corbeta Ingeniero (TAN) don Carlos
asajús 1..)4az—Jefe del Laboratorio de netrología.
el Arsenal de 'Cartagena. .
Capitán-de Corbeta Ingeniero (TAN) don- Antonio
ánchez-Ferragut de Benito.--STA del Aí=senal de
a Carraca.. •
Teniente. de Navío Ingeniero (TE) don Ramón Pé
ez Escolar.—STEE` del Arsenal. de Cartagena.
a
Madrid, 15 de enero áe 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO • Y DOTACIONES,
xcmos. Sres. ...
res. ...
•
Francisco laraiz Franco
Resolución núm 32/75, del Director de Reclu
amiento y übtaciones. — Se confirma en su actual
estino en la *TAL 'al Teniente de Navío Ingeniero
IN) don Vicente Ivottra Juan. .
Madrid, 15 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
•
DR RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excm(4. Sres. ...
res.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 34/75, del Dirtctor de Reclu
amiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
efe del Estado Mayor de la Armada, se anula lo dis
tuesto por la Resolución número 2.318/74 i(D. O. nú
lero 291) en lo que al Capitáfi de Intendencia don
osé C. Salazar Mitaell se refiere, el cual pasará
Número 14.
destinado al Núcleo de Dotación déla Octava Escua
drilla de la Flotilla de Helicópteros.—Forzoso.
-
Madrid, 14 de enero de 1975.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 35/75, del ;Director de Reclu:
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coronel
Médico don Cruz Rico Bravo pase destinado de Di
rector del Hospital Militar dé Marina de FI Ferrol
•del Caudillo, cesando en su actual destino. Forzoso.
Madrid, 12 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Empleos honorarios.
Resolución núm. 29/75, del Director de Reclu
tamiento y llotaciones.—Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 31 de
mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de conformidad
con lo informado por la Junta de' Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se concede el empleo de Al
férez de Navío honorario al Contramaestre Mayor,
retirado, don Eduardo Maceiras González.
-Madrid, 13 de enero de 1975.
EL DI RECTOR
Dp RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
é Destinos.
Resolución núm. 37/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Corriandan
te General de la Zona Marítima de Canarias, se dis
pone que el Brigada Electricista don Manuel R.-Gar
cía Rascón pase destinado, con carácter forzoso, a la
barcaza de desembarco B. D. K.-1‘, cesando en aquella
Comandancia General.
•
Madrid, 15 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
■•■
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
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Marinería.
Ascensos,
Resolución núm.- 38/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-)- propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y por haber terminado
con aprovechamierfto el curso "I" que han reali
zada en las Escuelas respectivas, se promueve aCabos segundos Especialistas, con antigüedad dé10 de diéiembre de • 1974 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, a.los Cabás se
gund.os-Alumnos que se relacionan:.
MANIOBRA
1. Antonio, Morales Ruiz.
2. 'Manuel Prieto Cabello",
3. Manuel Muñiz Román.
4. José E. Dopico Freiré.
-5. Venancio Franco Pe1litero. -
6. Camilo lianuel Reyes Martínez.
7. Alejandro Núñez Alvarez.
8. Juan Oscar Martínez Martínez.
9. Arsenio.Vicente Alcaraz.:
10. Juan José Pérez Hernández.
11. Juan Bautista Peris Moll.
12. R,arrión Ceide -12equeira.
13. Manuel Angel Rey Díaz.
14. Rafael Prieto Porras.
15. Francisco Martos Valverd'e.
16. Santiago Marcos Adán.
17. Jesús García Más:
18. Pedro_ Carrasco Rodríguez.
SEÑALEROS
Alfbnso Pineda Hernández.
José Sánjurjo Orizales.
José M. 15,14rquez Márquez.
4. Roberto Gutiérrez -Cavia.
5. Francisco J. Sánchez-Suárez.
6. José María Martínez Puerta.
'7. _José M. Alvarez Gómez.
8. José M. Llaneza Suárez:
9,. Angel R. Cebrial Gónzález.
Enrique ,Armingol Lalaguna.
11. 'Angel' M. Llavero García.
12. Manuel Villanueva Clemente.
13. José Muñoz 1Qacías. .
14. -José A. Zas Roibal
15. Francisco J. Bellón Lorenzo.
16_ Francisco Curbeira Fáez..
• 17. Francisco Escarabajal Lucas.
18. José Cózar Cárde-nas.
19. Rafael Priego Ruiz.
20. José Gráu Pontiga.
21. Alberto González vas.
22. Jesús María Aguilar Ca.rnpo".'
23. Oswaldo Faginas Lorénzo. .
24. José María Rodríguez García.
25. Luis Ochoa Bautista.
Página 1160.
HIDROGRAFOS
1. Juan I. Martínez Alonso.
2. Miguel A. Castro Villar.
3. Antonio, Prieto Díaz.
4. Vicente Tdrres Gómez.
ART1 LI(EROS
1. Francisco lioreno Zafra (1).
zw. Luciano de, la Hoz Domingo el.
3. - ISicloro Roldán Gárcia. (1).,
4. Manuel Páez Galán (1).
5: Juan A. García-Ródrigtíez •(2).
„6: José A. Vargas Ortega
7: Joaqiiin González Galván (2).
8. Juan J. Reguero Martín (1):
Manuel Rddríguez -Sanesteban
Juan M. CaStil.la Espada (2):
Ramón Lorca Sa'n Fulgencio (1).
Manuel García García, (2).
José .Castañeda Delgada -(2).
'Pral-lasco .Perona Martínez (2).
José A. Jiménez Ceballos (1).
,Francisco.Vá.11e 'López (1). .
José E.. Goicoechea Bollero (2).
José M.Martki-Aguado (1). ••
Antonio -Sánchez González (.1).
Juan R. Mé.ndez:Rui2: (2)..
Esteban Catrieló -Pince (1).
Pedro Flores. Saldaña -(1).
EuSebio Cagerola Asia (2).
Eduarck) 'de la Flór Rico (2)
Tomás Peña Rubio (2).
Eduardo Solanas Cabrera (1).
Juan A. Morilla Sola (2).
José 'Cervantes García (2).
Manuel Belizón Izquierdo. (2).
JesúS"Oltno Cabral (1).
Francisco .Férnández •Ocaña (2).
Luis. Bertilla Descalzo (2):
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
429.
30.
31.
32.
TORPEDISTAS
Policarp.o Moral Ardid.
Francisco Conesa. Paredes.
3. Antonio Gallardo Sánchez.
4. Miguel ,Vives Munne".
5. Leandra San Nicolás Ten.o.
6. Armando Sánchez Martíne.
• 7. Manuel .Rivilla Castro.
Btnig-no Sttá.rez Fernández.
9. Melchor Martínez-Masegosa.
10 Manuel Domínguez •Reyes.
-ELECTRICISTAS
1. Manuel Pér2z Barrena.
2. Pascual Membrado Chivi.
3. Juan García Gallego.
4. Carlos Ortóla Vdspí. •
5. Luis A .0rjales Padín.
6. José Pitieiro Faro. •
7. José María Diéguez Silva.
8. Emilio Pérez Sierra.
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-Manuel Maneiro Barreiro.
O Rafael Fa.bregat Bueno..
1. Juan Sánchez Guerrero.
juan'-L. Rodríguez Montero.
3José Morillo Talavera.
•Román Mkdera• Jorge:
"
José Ve'lasco Navarro.
6.• Antonio L. González Murillo.
Isidor'o Hernand.o Martín.
8 Julio Portillo Aparicio.
9. Esteban Cortiza Pereira.
O Fernando A.. Sanz Tejero.
.Jiisto ytifera Nieto.
2..-•Aritonio Alonso .Sanz.
3 Juanr:A. -Sanjuán -García.
Jorge. J. Costa klermida.
5 Marqueríe
6 Francisco Barroso González.
7. Francisco j: Fuente y. Ruiz,.
d. • Rufino Zárate Herrero.
9. :Rían J. jabaloy Serranc2,-.
Luis .García Texeira.
L Armándo Corbacho Fernández.
2 Manuel Rodríguez Luna. -
3 •José. garía Manrubia Ec,hagüe.
-fosé F. Alváréz Martínez-: •
.
Angel Martínez Castillo.
6 Santiago de la -Ftiente
7. José L. González de la- Pena.
8 Delfín, E._Garabal González.
José L. MuñoZ Peña.
O. Angel M. Fernández Vernández.
1 Orlando Díaz. Grela,
2 Carlos A. López Afag-onés.
. José López Noguera.,.
4
,
-José Maurii Bordeilo.
José María .garcía Herrera:
[Os- María Ponce Rlmíre-z..
7 Ramón Serra Godia.
•
8 .Tuan J. Roda Ratazzi. •
9 Rafael Segu' ra. Dómíngilez.•
.1-nan Orellana Sánchez.---
51. Mario Fernández-Miranda Varela.
2. Arrnaádo Vélez*Pascual.
3. Antonio Arnejo López.
54. Juan Arias-Morales.
55_ Antohio Medina Garrido.
6. Ga.briel Merino Barrios. •
57. toSé M. López López.
58.
j
Botana, Romero•59.. .Miguel- Marchena Gutiérrez.
Antonio Díaz RodrlY,uez..
61. Migitel A. Cuevas Quevedo.
62 José Cabezas Varela.
63 .E.uan.A...Santos Sagredo.
64 Gel'ardá R García Ribas.
65. Juan A,. Bláncó Pérez.
66. 'Juan C. Andújar Seco:-
67. Carlos Martínez Vidal.
1
N
.ELECTRONICOS
Seta-fin Bodas Díaz
Salvador Calero jiménez-Válladolid.
Jesús' Fernández Rodríguez.
J
-.4•44•Mr4.4,11
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18,
19.
20.
21.
22.
O 23.
242
25.
26.
O
27.
28-.
29.
30.
31.
32.
33.
35.
36.
37.
38.
*3$1.
O 40.
O 41.
42.
43.
José Beiroa Liñares.
José A. Pérez lionzález.
José Martínez Montesino.
Antonio Periñán Suaza..
Teodoro Rogado Rogado.
Galo M. Flordeiís Gómez.
Bernardo Alvarez Crudo.
Miguel A. Elvirá Juste.
Alberto T. Sanz Garifo.
Salvador Abad Casenavé.
Fernando Carrillo Cebrián'
Antonio Villarroya Alvarez. «
Juan A. Fernández Hidalgo.
Gonzalo Martínez Larriba. -
Francisco J. Elorza Rojo.
Manuel J. Vázquez Souto.
Jesús M. Díaz Anido.
Isidro Balado Yáñez.
"
Roberto Rascado Suárez.
Juan- R. Ciarcía Río.
José M. Sordo Ortiz.
Tomás Montiel Alvarez.
Antonio J; Sáez_Qil.
Gustavo Robled6 González.,
Manuel V. Cortabitarte
José lit Barba Pando.
Federico Amedby
José L. Barrecheguren. Consejero.'
José R. Merino Pérez.
Francisco J. de Mier Saiz.
José M. Hernández Ramos..
Felipe Márquez Viera.
Juan A. -OronoZ Beloqui.
Genaro J. Díaz Miguélez.
Pedro Martínez Téllez.
Julián Martín García.
José A. Bueno García de Mesa.
Enri9ue Crespi Mirallesf
.Tuan J. Carballo Martí-ns.
José M. Dígz Rodríguez.
•
RADIOTELEGRAFISTAS
1. Francisco J. CalVo Pérez.
2. Antonio García-Canto Géraldo..
Ramón Argüelló Maestre.
4. Francisco J. Martín Aradas
5. Carlos E. Rodríguez Garbayo.
6. José M.,'Cantón Borrego.
-7. Francisco Domínguez Prían.
8.
•
Juan C. Castro González,
9.- José L. Prieto Sanjuán..
10. Daftiel Martínez Sánchez.
11. Santiago Férnández López.
12. Angel Gómel del Río:
13. José Pérez Carnúriez.
14. jósé M. Muirios Valino. •
15. -.Manuel Martínez Figueroa.
16. Juan •Guirado López.
17. Fernando Fernández Morales.
O
18. Fernando Pitel García.
19-; Tomás Castillo Martru.
20 Tcyuza González.
3.
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21. Juan A. Trillo Romero.
22. Pascual Guerrero Martínez.
23. Carlos María Domingo Salas.
24. Felipe Barrecheguren Consejero.
25. Juan A. Martínez Zafra.
26. Gaspar de Haz Bardinet.
27. Francisco A. Campillo García.
28. José M, González Ponce. _
29. Roberto Santiago Santiago.
30. Alfonso Baena Conejero.
31. Pedro J. Lazcano Fernández:
32. Benedicto-Vaquero Sendín .
33. Mariano Piñeiro Verdugo.
34. Guillermo Santos Represas.
35. Juan P. Pascual Pérez.
36. Gonzalo M. Sordo González.
37. -Miguel A. Nava Iglesias.
38. jesús M. Ibáñez Soria.
39. José María Garcés Arechabala.
40. Zósimo j. C. Rodríguez Merino.
41. jestSs Moreno Vicente.
RADARISTA.S.
1. Enrique Luis Martín.
2. Luis Pardo García.
3. José de la Cruz Antréu-Sastre.
4. Raúl :jacinto Aibar Pardo.
5. Francisco Barcelona Flor.
6. Vicente García Beltrán.
7. Emiliano Triviño Dolnínguez.
8. Andrés-Sánchez Siles.
9. Iirancisco Javier Rodríguez Sánchez.
10. José Ramón Lista Morales:
11. Domingo Ojados Hernández.
12. José F. Amorós Ruiz.
13. - José Rivera Gómez.
14. Francisco G. Olivenzia Fernández..15. .Pedro Nieto Buitrag.o.
16. Pedro Baños Martínez.
17. Ramón Jiménez Soler.
18. Francisco Reseco Fernández.
19. Fulgencio Carriecio- Sánchez..
1.
9.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
- 12.
SONARISTAS
Antonio Moreno Barrientos.
José María Arrufat García.
Rosendo Prada Valderrey.
Manuel F. Rodríguez Ros.
José Bernal. Martínez.
Santiago González González.
Juan A. Fernández Moya.
Jorge Puig Bobuña.
Juan L. Lorenzo Muñoz.
Maximiliano PardaL Volverle.
Joaquín Valencia Jiménez.
Juan Magdaleno Martínez.
MECANICOS
1. . Juan Arcas Patricio.
2. *Antonio M. Vidal Valentín.
3. Francisco Rincón Moreno.
f
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4. José Barrot Fernández.
5. Daniel Navarro Santos.
6. Eduardo D., García Grimajdos.
7. Martín Seijo Amigo.
8. José Manuel López Rodríguez.
9. José Luis Poza. Arpa.
10. Luis Blanco Caballero.
11.'. Jaime Martínez Goh-iz.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.*
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
-30.
31.
32.
.3-3.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47..
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Benito Lizari Bienzobas.
Alfonso Manuel Mosquera Aldao.
Antonio Collado. Jiménez. .
José Miguel Devita • Azcano.
Manuel Moro Angoso.
Santiago García. Rodríguez.
Santiago 13allines García.
José -Antonio Yáñez Domínguez.
Miguel Angel Pierrás Canales.
Luis Escribano Gómez.
Carlos Antonio Alfonso López.
Francisco Macías. González.- ,
::osé M. Matías.g5Gallego.
Santiago Lag-ostena Mata.
José Marffi. Revuelta Esteban.
To;é Luis Corral Estévez.
Manuel Luis Arce. Morán.
Manuel Pastor Domenech.
José Emilio Constela López.
joaquin Martínez Hernández.
Baltasar M.elgar Matilla.
Fernando Pueyo Alamo.
Manuel Cabello Sánchez.
Juan Antonia Linares Cortés.
Ricardo Tamarit Cataluña.
Antonio Rodríguez Cuadrado.
Angel Martínez de Iturrate Delicia.
-Antonio Jiménez Hernández.
Roberto Huerta Carretero.
Baldomero Martínez Fernández.
Juan José García Alonso.
Angel González Alonso.
Alberto Pallas Mallo.
Antonio Velasco Domínguez.
Bartordmé -Villalonga Torres.
Pedro Alegre Salvador.
Francisco j. Morcillo Roméro.
Florencio 'Sales Bolumar
José Marcos Rubí Fernández,
Angel Braño García.
Antonio Sánchez Gómez.
-Jesús Pifieiro Ceide.
José V. Vidal Tilve.
José Santiago Carreteró Villar.
Francisco Saldaña García.
Miguel Gómez Pujol.
Rafael Velasco Domínguez.
Jesús Manuel Romero Márquez.
Simón Abraldes Moreno.
Fernando Ruiz Albala.
Antonio Púa Nieto.
José Manuel Mayán Santos. ,
rlorencio Domínguez Domínguez.
Félix Angel Prieto San Miguel.
Jesús Antonio .Cobelo Vázquez.
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ESCRIBIENTES
Juan José Alvarez del Pino.
Manuel I3arrera González.
Manuel Navarro Cortesa.
Javier Alfonso Vidal Justino.
Ambrosio Adán Serrano.
Rafael Domínguez Qrrequia.
Francisco López Montiel.
8. José A. Gómez Rodríguez.
9. Enrique Ligero Caballero..
10 José 'Bernal Cabrerizo.
11 Manuel Montoya .Gómez.
12 Miguel Angel Guijarro López.
13. José Almeida Pinto.
14 Juan Fernández Bustamante.
15. .josé Saborido Guerrero.
16 Leandro Pérez Barrahquero.
17. José R: .Carro Couceiro.
•
18 fosé: Martínez 'Sáez.
19 Juan -Fernando Bote.
20. Antonio Amores 'Guevara.
21. Clemente Mata Jiménez.
22. José Manuel Villar Calvo.
23. jesé Antonio López-García.
24. jesús- Espinosa Salomón.
25. Miguel- Angel Mateo González.
26. Rosendo Francos Sorinas.
27. Manuel Montero CaStro.
•
•
(1) Orientación Dirección de Tiro.
(2) Orientación Artillería y .Misiles.
Madrid, 15 de, enero dé 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar:
Situaciones,
kesólución núm- . 41/75, del Director de Rechy
tamiento y Dotaciones.---En aplicación de lo dispues
to en el incisó brdel artículo 43' de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado di, 7 de febrero
dé 1964 (13. O. ¡del Estado núm. 40, de 15 de febrero
(1e4964), se dispone que el funcionario civil del Cuer
po Especial de Oficiales .de Arsenales don Santiago
Yepes. Sánchez-pase a la situación .de "excedencia
especial" a partir del día 1- de 'enero de 1975, en la
que permanecerá mientras cumple el servicio militar,
debiendo reintegrarse a su destino actual en el plazo
de treinta días, a partir de la • fecha de" stí licencia
miento, previa solicitud de reingreso.
Madrid; 14 de enero de 1975.
EL DiRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz. Franco
ixcmos. Sres% ...
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 40/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el da 10 del actual, el funcionario
civil del Cuerpo 'General Administrativo don Fer
nando Ros Jimeno, que se encontraba destinado en la
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Madrid, 15, de enero de 1975.
EL DIIZECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
,
• Francisco .Taraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no fungionario.
Cambios r'de clasificación.
Resolución núm.,. 39/75, del Director de Reclu
'
.
Iamiento y D iiotaciones.—En virtud de expediente n
coado al efecto, y conforme lo dispuesto en el ar
tículo 19 de la Reglamentación de Trabajo,clel perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252) , se dispone el cam
bio de clasificación a 'Conduetor-Mecánico del Oficial
de segunda (Artificiero) don Manuel Martín Pérez,
que presta sus servicios en el STA del Arsenal de
La Carraca.'
Madrid, 15 de enero' de 1975.
EL DIVECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco:Jaraiz Franco
Contrataciones.
Resolución núrrie. 42/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil' no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a,
continuación se relaciona:
-
Don Francisco Vilar Pérez.—Con carácter fijo y
la categoría ,profesional ,de•Auxiliar de Rayos X (asi
milado a Fotógrafo), para prestar sus servicios en la
Policlínica Naval "Nuestra Señora. del Carmen-", a
partir del día 1 de enero de 1975.
Don Cecilio Reynaldo Saura.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Mayordomo de segunda
clase, para prestar sus servicios 'en el destructor Al
mirante Valdbs, a partir del díá .1 de septiembre
de 1974. - •
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Doña Filomena Orta González.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Limpiadora, para prestar
•sus servicios en la Ayudantía Mayor del Arsenal de
Cartagena, a partir del día 15 de diciembre de 1974.
Don José Blázquez Sánchez.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la catg-eoría
profesional de Licenciado en Medicina. y 'Cirugía,
para prestar sus servicios en el Hospital de Marina
de San Carlos, a partir del día 21 de enero de 1975.
Don José Carmona López.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario,.y la categoría profesional- de Oficial segundo Administrativo, para pres
tar sus servicios en la Ayudantía Militar dé Marina
de San Felíu de Guixols, a partir del día 1 de marzo
de 1975. Cesará al término del plazo indicado, o antes,
si se cubriera con un funcionario el puesto de trabajo
que ipterinamente ocupa.
Madrid, 14 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz- Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
•
DIR CCIO.N DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm 44/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por el Comandante de ,Intendencia don Rafael
Estrada Giménez, se concede plaza de gracia en las
Escuelas »de la Armada a los nietos varones del Te
niente dé Navío idel Cuerpo General don Manuel Es
trada Berro, Medalla Militar Individual, y el mismó _
1-eneficio para ingresar como -funcionarios civiles al
servicio de la Administración Militar a sus nietos de
ambos sexos, como comprendidos en el artículo 12 de
la Ley número 15/1970 (D. O. núm. 186), corregida
en el Boletín Oficiail del Estado número 307, de 24 de
clicierribre de 1970 (D. O. núm. 298).
Madrid,, 11 de enero de 1975;
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
_
JOSé María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Adiestramiento fragatas DEG.
Resolución delegada núm. 25/75, cíe la jefatura
del Departamento de Personal.—Se dispone. que el
Teniente de Máquinas don Ricardo López Fernán
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dez efectúe el curso S-405, que dará comienzo el día
10 de febrero de 1975, y tendrá una duración de doce
semanas.
Durante la realización del curso, el interesado de
penderá de 'la Dirección de Enseñanza Navai.
.Madrid, 10 de enero de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Exemos. Sres. ..,
Sres....
Marinería.
,Alitinnos Especialistas. Bajas.
Resolución delegada m'a. 26/7$, de la Jefatura
del Departamento de Personal. — En aplieáción del
apartado d) del artículo 12 del Decreto número 1.650
de 1974, de fecha 31 de mayo (D. O. núm. 139), que
desarrolla la Ley número 19/73, de 31 de, julio, de
Especialistas de la Armada, causa baja como Alum
no Especialista de Electrónica de Detécción Pedro
F. Antón Moreno, el cual deberá continuar al servicio
de la Armada como Marinero de primera' hasta com
pletar el período de actividad fijado para el personal
de reclutamiento obligatorio.
- Madrid, 11 de enero de 1975.
Por delegación : -
- EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Exentos. Sres. ...
51-es.
•
•
e.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimila dós
Ascensos.
Resolución núm. 45/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas y haber sido declarado "apto" pór la Junta
dé Clasificación del (Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Subteniente de Infantería de
Marina al Brigada don Primitivo ,Estévez Otero, con
antigüedad de 15 de enero de 1975 y efectos admi
nistrativos a partir de la fevista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del.,último de los de su
nuevo empleo y confirmándosele, con, carácter for
•
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zoso, en la Unidad Administrativa de Infantería de
Marina.
Madrid, 115de enero de 1975.
Excros.
Sres. ..•
« EL ALMIRANTE
•JEFE, DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Des' tinos,,
•
Resolución núm. 46/75, de la Jéfatura.del De
partarnent^o de Personal.—Por necesidades del seryi
ció, se disnone que los Sargentos de Infantería de
Marina doh Víctor CerratoGómez y don José Bre
nes Guerrero pasen destinados, con caráctér forzoso,
al Tercio del Sur, cesando en el Tercio de Armada.
Madrid, 15 de enero de 1975:
EL ALMIRANTE
jEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y-Oya
Excmos. Sres.
...
Sres....
I Resolución núm. 47/75, de la j2fatura del Dell de Personal.—Se dispone que el Sargenteide Infantería de Marina don Alfonso Carlos Béjar
Ruiz cese en el Tercio de Armada y *pase destinado
a la Dirección de Ensefianza Naval, por haber ski-6
designado- aspirante del VI Curso Básico para elMando de Unidades de Operaciones Especiales por,Orden Ministerial del Mii-listerio del Ejército de fecha 18 de diciembre de 1974 (D. O. núm. 292).
1
Madrid, 15 de enero de 1975.
EL ALMIP_ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
- José María de la Guardia y Oya
Excmosz Spe •••
Sres.
...
Tropa
Ascensos
I Resolución núm. 48/75, de la Jefatura del Departamento de Personal.—Por reunir las condiciones-
exigidas para ello, se promueve al empleo de Sargento de Infantería de Marina del Cuerpo de Suboficiales, con antigüeda(I de 3 de enero de 1975 y -efectoseconómicos a partir de la revista siguiente, al Caboprimero Especialista (V) Jesús Iglesias Ferro, esca
lafonándose a continuación del último 'de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 15 de enero de 1975.
--
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la- Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 16 de diciembre de 1974 por la
que sé convocan pruebas *s'electivas para cu
brir- 386 plazas en el Cuerpo General Auxi
liar. la Administración Militar.
Excmps. Sres.:
Por existir vacantes en el Cuerpo General Auxi
liar de la Administración Militar y ser necesaria su
provisión, esta Presidencia del Gobierno, 'previo' in
forme de la Junta Permanente de Personal. en uso
de las facultades que le están atribuidas en el apar
tado e) del artículo 15 de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado, ha resuelto cubrilas de acuerdo
con las siguientes
e
BASES -DE LA CONVOCATORIA.
NORMAS GENERALES
1.1. Se convocan. :386 plazas en el Cuerpo Gene
ral Auxiliar de- la Administraci6n,Militar (167 Mi
nisterio del Ejército, 94 Ministerio de. Marina y
125 Ministerio del Aire). - •
1.2. Estas pruebas selectivasse efectuarán de con
formidad con los artículos 29 al 32 de la: Ley de Fun
cionarios Civiles-del.Estado, de 7 de febrero de 1964,
P01' el Reglamento General para ingreso en la Admi
nistración Pública, aprobado, por Decreto 1.411/68,
de 27 de junio, v pór las. normas de está convoca.,
toria.
1.3. El_procedin-iiento de selección de los aspiran
tes constará de las siguientes fases:
Priwera fase: Oposición libre.
Segunda fase: Curso selectivo de formación <r pe
ríodo de prácticas.
•
1.4. t;jercicios de la fase oposición:
Constará la oposición de tres pruebas obligatorias
para todos los aspirantes, que podrín realizarse en
un solo acto.
Prueba A). Contestar por escrito, en el plazo
que señale el Tribunal, y que no podrá ser superior
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a una hora, a dos cuestionarios con respuestas alter
nativas ; uno de ellos relacionado con- el programa
que figura como anexo I de estas bases, y otro, decarácter psicotécnico, dirigido a apreciar las aptitudes verbales, numéricas y administrativas los as
pirantes. •
Prueba B). Copia a máquina, durante diez minu
tos, de un texto que facilitará el Tribunal, a una ve
locidad mínima de 250 pulsaciones por minuto.
Prueba •C). Los aspirantes podrán optar -por una
de las modalidades siguientes : •
•
-
•a) Tamqgrafia : Toma taquigráfica a mano de un
dictado, a velocidad de 60 a 80 palabras por minuto,
durante un tiempo máximo de cinco minutos.
b) Estenotipia : Toma' estenográfica, a una ve
locidad de 100 a 130 palabras por minuto, durante
un tiempo máximo de tres minutos.
La transcripción de la taquigrafía y esteilotipia
deberá realizarse necesariamente a máquina. Para la
realización de cualquiera de estas pruebas, los oposi
tores dispondrán del tiempo que señale el Tribunal,
v que no podrá ser superior a una horade duración.
. REALIZACION DE LOS EJERCICIOS.
A la vista del número y residencia de los aspiran
tes, los ejercicios de la fase de oposición se desarrolla- -
rán en las ciudades,fechas, locales y horas que opor
tunamente designe-, el Alto Estado Mayor._
•
3. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Para ser admitidos a la práctica de las pruebas será
-necesario.reunir las condiciones siguientes :
3.1. Ser español.
• 3.2. Tener cumplidós los dieciocho arios en 'el día
que finalice el plazo de presentación de instancias.
3.3. Estar en posesión del título de Enseñanza
Media Elemental o de Graduado Escolar én la fe.cha
en que finalice el plazo 'de presentación de instancias.
3.4. No padecer enfermedad o defecto físico cine
impida el desempeño de las correspondientes fun
ciones.
3.5. No haber sido separado, mediante expedien
te disciplinario, del servicio, del ,Estado o de la Ad
ministración Local,. ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones. públicas.
3.6. Los aspirantes femeninos, "haber reafizado el
servicio social antes de ,finalizar el plazo de.log trein
ta días señalados para -la prestntación de documen
tos o estar exentos de su cumplimiento.
4. SOLICITUDES
4.1. Formas.
4.1.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas lo solicitarán mediante instancia dirigida al
'excelentísimo señor Teniente General Jefe del Alto
'
Estado Mayor,. ajustada al modelo qué se une a esta
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Orden (anexo III) y en la que se especificará que se
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigibles.
4.1.2. En la misma, solicitud, los aspirantes ha
brán de comprometerse, caso de superar las pruebas
selectivas, a jurar acatamiento a los PritAcipios Fui.
dámentales dl Movimiento Nacional y cdemás Leyes
4-Fundamentales del Reino.
4.1.3. Quienes reúnan los requisitbs exigidos
para acogerse a los beneficios d la Ley de 17 de julio de 1947 o la Leyv15/1970, de 4 de agosto, deberán
manifestarlo, en su caso, en el apartado cinco de la
solicitud.
4.2. tramitación de solicitudes.
4.11. El plazo de presentación de instancias sera
.de treinta días hábiles, contados a partir del día si
guiente a la publicación de la. convocatoria en el Bo
letín Oficial del Estado.
4.2.2. •Lá presentación de solicitudes seI hará en
el Registro -de la Secretaría de la junta Perrnanente
de Personal (Alto Estado Mayor). También podrá
realizarse, en 'la forma que determina el 'artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo: en este
caso, las solicitudes se -dirigirán a la Junta- Perma
nente de Personal (Alto Estado Mayor), Vitrubio, 1
Madrid-6.. •
4.2.3. De act'ierdo con el artículo 71 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, si la instancia no re
uniera los datos exigidos, fe requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días subsane la falta, con
el apercibimiento de que, si no lo hiciera, se archiva
ría sin más trámite.
4.2.4. Serán rechazadas todas las instancias le
no se ajusten-a lb indicado o puedan presentar dudas
al Organismo encargado -de hacer la selección.
*
1
4.3. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de 300 pesetas. El
importe de los mismos podrá remitirse por giro pos
tal o telegráfico a la siguiente' dirección : Tribunal
Calificador. Secretaría junta Permanente de Perso.
nal. Alto Estado Mayor. Vitrubio, 1. Madrid-6. En
éste -caso deberá figurar como remitente el propio
•opositor y en la solicitud se hará constar clase, nú
mero. fecha del giro y lugar de imposición.
.5. A DMISION DE ASPIRANT.E1S•
5-.1. Transcurrido el plazo de pr.ésentació-i de ins.
tancias„ el Alto Estado Mayor' (junta Permanente de
Personal) aprobará _la lista- provisonal de admitidos.
y excluidos, la cual se hará pública a través del Bo
letín Oficial del Estado y periódicos oficiales de los
Departamentos militares. 4
5.2, Los errdres de hecho que 1.1.1dieran adverti
se podrán -subsanarse en cualquier Momento, de á
-cio o a petición del interesado.
5.3. 'Los interesados podrán interponer contra la
lista provisional la reclamación prevista
lo 121 de la Ley de, Procedimiento Administrativo,
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente
al- de su publicación.
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5.4. Las reclamaciones serán aceptadas o recha
zadas,en la resolución definitiva, que se publicará en
el Boktin Oficial del Estado y periódicos oficiales de
los DePartamentos. militares.
5,5. Contra. la 'resolución definitiva podrá inter
ponerse: el recurso correspondiente ante la Presiden
cia del Gobierno (Alto Estadio Mayor).
6. DESIGNACION, CONSTITUÚION ¶ AC
TUACION DE TRIBUNALES
6.1. Tribunal calificador. -
El Tribunal calificador será único y radicado en
11.tatirid: Lo designará la Presidencia del _Gobierno
-
(Alto Estado Mayor) y su constitución se hará pú
blica en el Boletín Oficial_ del Estado y periódicos
oficiales de los Departamentos militares.
6.2. Composición.
'Será Presidente del Tribunal calificador el Presi
dente de _la • Junta Permanente de Personal-.
Los Vocales serán representantes de la Junta Pei--
manente. de Personal y de los Departamentos mili
tares.
El número de vocales se determinará a la vista del
número de aspirantes admitidos, de sus -residencias
y cuando se señale, en su caso, la localidad o localida
des donde _han de efectuarse las pruebas selectivas.
El Secretario será .91 de la Junta Permanente de
Personal.
Serán designados tantos miembros suplentes como
titulares. -
6.3v Actuación del Tribunal.
Caso de que, sea necesario actUail en varias
dades, la coordinación O y asignación de opositores es
tará a cargo de la Junta Pern4a.nente de Personal.
El Tribunal calificador no podrá constituirse ni
actuar sin la asistencia te la mayoría de sus miem
bros titulares o suplente-s, indistintamente El Presi
dente determinará las suplencias _que en cada cas
.
sean necesarias. •
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo, en su caso, a la Presidencia
del Gobierrio (Alto Estado Mayor), cuándo concu
rran Ocirocunstancias. previstas en el artículo 20 de- la
- Ley de Procedimiento Administratiy4ó.
Asimismo, los aspitiaptes podrán recusar a los
miemberos del Tribunal cuando concurran las circuns
tancias previstas 'en el citadó precepio.
•
7: COMIENZO Y DESARROLLO DE LOS
EJERCICIOS
7.1. El primer ejercicio de la fas'e de oposición nodará comienzo antes-del 1' de mayo de 1975.
7.2. El Tribunal podrá requerir de los opositores
que acrediten, su 'identidad en cualquier momento.
7.3. El orden de la actuación de los aspirantes se
efectúará mediante sorteo público, cuyo resultado se
NúnieFg
publicará en el Boletín Qficial del Estado y periódicos
oficiales de los Departamentos militarés.
7.4. Los aspirantes serán convocados una sola
vez para la rea4ación ,dle los ejercicios, salvo en ca
sos de fuerza mayor debidamente justiiicadosy apre
ciados libremente por el Tribunal.
7.5. El Tribunal, una vez constituido, acorda-rá
la fecha, hora y lugar en que comenzarán las pruebas
selectivas y lo comunicará 'en 'el Beíctin Oficial del
Estado y en. los periódicos oficiales de los Departa
mentos militares, al menos con quince días de antela
ción.
7.6. Los aspiraníes O deberán realizar todos los
ejercicios de la fase de oposición e-n la localidad que
designe el Tribunal, salvo caso de fuerza mayor jus
tificada y libremente apreciada por el 'mismo.
8.
k
EXCLUSION DE LOS AS.PIRANTE'S
_EN LA FASE DE SELECCION
,
Si en el transcurso del procedimiento selectivo lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de 10 requisitos .exigidos en la con
vocatoria, sé le excluirá de la misma, previa audien
cia del interesado, pasándose, en su_ caso, el tanto de
culpa correspondiente' a los Tribunales de justicia
si se apreciase la inexactitud en la declaración formu
lada. La misma facultad corresponderá al Alto Esta
do Mayor (junta Permanente de Personal) desde que
finalice la fase de oposición hasta que se obtéhga el
nombramiento de funcionario de carrera.
9. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS
Las pruebas se calificarán de la siguiente forma:
9.1. Prueba A). Cada uno de los cuestionarios de
que consta esta prueba se _calificará de cero a diez
puntos, siendo indispensable para- aprobar obtener
como mínimo diez plintos entre ambos y no ser ca
lificado con 'cero ninguno de los dos,
9,2. Prueba B). Se calificará igualmente de cera'
a diez puntos. En esta prueba, se tendrá en cuenta,
además de la velocidad0 desarrollada, la limpieza y
exactitud de lo copiado, así coma la presentación -es
tética.
9.3.-- Prueba C). La. calificación de esta pfutba,
será- taniBién de cero _a diez puntos' y se tendrá en
cuenta el tiempo empleado en la misma.
9.4. La calificación final vendrá determinada por
la suma de todas las parciales, siendo necesario para
aprobar obtener como mínimo veinte puntos en to
tal y no ser calificado con'menos de tres puntos en la
prueba 13 y dos puntoS'en la /prueba' C.
-••■•
10. LISTA DE APROBADOS
10.1. Finalizada la calificación de lus ejercicios de
la fase de oposisióil, el Presidente del Tribunal ele
vará a la Presidencia del Gobierno •(Alto Estado Ma
yor) la relación de los aprobadós, por -orden de. pun
tuación obtenida, de acuerdo con lo establecido en la
norma 9.4, sin que -en ningún caso puedan rebasar el
número de plazas convocadas.
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Al mismo tiempo elevará al citado Organismo, •a
los efectos de' la norma 11.1 de ésta cónyocatoria, el
Acta de la última sesión del Tribunal en la que figu
rarán, por orden de puntuación, 'aquellos aspirantes
(fue, habiendo superado las pruebas, excediesen del
número de plaza-convocadas.
. 10.2. Dicho* Organismo hará pública la., relación
de aprobados por orden de puntuación obtenida, así
como las vacantYls existentes, a fin de que, en el pla
zo de diez días, manifiesten las que desean por orden
de Prelación.
•
P
11. DOCUMENTÁCION -
Los aspirantes indicados deberán remitir a la.jun
. ta Permanente de Personal- dentro del plazo de treiri
ta días, contados 'a,- partir de la -publicación de la lis
ta de aprobados, .16s docürnentos siguientes:
a)
"
Certificacióií de nacimiento expedida en el Re
gistro Civil español correspondiente, sin'. neCesidad
de legitimación ni legalización, siempre que esté ex=
p1edicla en impreso oficial.
b) CerEficado del Registro Central de Penados y
Rebeldes, expedido dentro de los tres mees anlerio
res al día en q-ue termine el plazo señalado para la
presentación de documentación.
c) Copia auténtica o fotocopia (que deberá pre-,
sentarse acompañada del original para su cotejo)- del
título- de Enseñanza-Media Elemental o de Graduado
Escolar o certificado de haber abonado los del:echos
para Su expedición. En. el *caso dé titulaciones que 'se Iconsideren equivalentes, deberá aportarse además_ cer- - a) .Materias.generales,.de acuerdo .con el progra
tificactán expedida por el Ministerio de Educación y. Lma, que se señala en esta Orden(anexo
Ciencia que exprese terminantemente declaración-:(le .,b) • Materias especiales,. relativas á- ormización
dicha equivalencia y. peculiaridades de los .Depattarnentos militares.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni d'efecto físico que- imposi
bilite para el servicio. 13.5. Período
• de prácticas.-
- e)
.
En el caso de las opositoras, Certificado defi- • .
nitivo de haber ctimp1idoel Servicio Social' o de 'estar
exentas: del mismo.
lizar la segunda fase de las pruebas selectivas \ co
menzarán a préStar servic:io en el destino que, con Ca
rácter provisional, les corresponda, .de acuerdo con e
orden de p-untuación obtenido y previa petición de lo
interesados a la vista de ias vacantes existentes.
ea.
. ClikS0 SELECTIVO bE • FORMACIO'
Y PIRIODO DE - PRACTICAS
,
•
13.1. Para obtener el nombramiento cleiinitivt,
será -necesario superar el curso selectivo de formaciói,
,y _el período---Cre prácticas.
13.2. •-•La calificación .del período derpráaicas ser;
-de "apto" y "no apto" y_córresponderá asignarla ai
Jefe del Ministerio .respectivo. .
-13.3. Los aspirantes que .no' superen el cursso se
lectivo y el período .de.prácticas podrán repetirlos den
tro de tin• período 4e seis meses. La .Calificación•des
voble por, 'segunda vez dará lugar. a la 'eliminación
definitiva, perdiendd todo derecho a continuar ,en .ei,
procedimiento ' de selección y le serán revocados
,ilpinbiimientos de funcionarios' en.,práCticas.
13.-1. Curso selectivo formación. •
11B
-Será organizado por laJunta Permanente de Per
sónal con una duración máxima: de cien horas s selec
tivas, y se- desarrdltará, siempre "Tic, sea posible, en
forma compatible con el período'. de- prácticas. Com
prenderá dos pártes :
•
11.1. Quedaráii anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de las responsabilitades a que hubiere
lugar, de quienes dentro del plazo indicad& 5; salvo
los casos de fuerza inayor libremente aprec;ados. por
la Junta Permanente de Persónal, río presentaran la
aludida documentación o cuandó _de la *que hubieren
aportado resultase no ser ciertos algunos de los ex
traos alegados en su solicitud de admisión.
En esté caso, la Junta Permanente de Personal
formulará propuesta de ,nombramiento, según orden
de puntuación, -a favor de quienes, a consecuencia de
la referida anulación, tuvieran cabida en - el número
de plazas convocadas.
•
Tendrán lugar en el destino provisional que les co-,
j. t.-responda a -los .aspirantes de acuerdo con las bases
-de esta convócatoria y según puntuación obtenida en•
la 'fase de' oposición y previa petición :de los interesa
dos. La realización de las-prácticas podrá coincidir 1
con el Curso selectivo.
14. PROPUESTA FINAL Y' NOMBRAMIE.N. 1
•
TO DEFINITIVO •
'Finalizado con calificación favorable el período de
prácticas y, superado' el curso de formación, elAIto1
Estado Má.yor elevará al ministro de la Presidenc;a
' del Gobierno la propuesta definitiva para el nombra
miento de funcionarios de carrera.
12. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS 15. NORMA FINAL
- EN PRACTICAS
.
,
Las presentes bases y cuantos actos administran-.
.
-
.
hos aspirantes aprobados en la fase de oposición vos se deriven de ellas y' de la actuación de 'los Tri-;
*serán nombrados funcionarios en prácticas para rea- • bunaleS, podrán ser impugnados por los intere"sados j
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en los casos y en la forma que establece. la Ley de
Procedimiento Administrativo:
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
v éiectos.
Dios:guarde a VV.-EE.
Madrid, 16 de diciembre de 1974.-P. D., el Vli
nistro de la Presidencia del Gobierno.-Carro.
17xernos. -Sres. Ministros. del Ejército, de Marina
v del Aire Y Teniente General jefe del Alto Estado
Mayor.
ANEXO I
TEMARIO DE 'ORGANIZACION ,
ADMINISTRATIVA -
El Estado. Evolución histórica de su concepto.
'Estado y Sociedad.
Eleinentos constitutivos 'del Estado-. La' pobla-.
ciórr, el territorio y el poder. Las fines del Es
- :tad°. ' *
•
-
'
Los -poderes del Estado. El legislativo, el judij
ciat y el. ejecutivo. Diferencias entre poderes y
funciones del Estado.
La representación política. La representación
orgánica. .La opinión pública y. los grupos de
.presión. ,
'El Estado español : Sus principios políticos., Las
Leyes Fundamentales. Su significado y carácter.
Principales . der=echos y deberes reconocidos en
el Fuero dé los Españoles. Principales declara
ciéines del Fuero -del Trabajo.
La ,Organización del Estado -español. La Jefa
tura del Estado. La sucesión a la Jefatura. del
Estado. Ei Consejo del Reino.
La función legislativa. Las Cortes Españolas.
El referéndum. El Consep-o Nacional. EL Recur--
_
so Contrafuero. -
9. La Organización judicip.1 española : Sus prin
cipales caracttrísticas.
10. Ei 'Gobierno. El Presidente áel Gobierno. El
Vicepresidente y los Ministros. .E1 Cónsejo de
Wnistros' y las Comisiones Delegadas.
11. Lá Administración PúbliCa.: Conceptos y clases.
Las: funciones administrativas.
12. Organos Centrales de la Administración Públi--
ca. La • división ministerial .-esp.añola. Idea ge
neral de lás funciones de los DePartainentos
ministeriales. •
13.
. La división territoral para la _ prestación de los
servicios estatales. Organos periféricos de la
Admiriistración Pública. Los Gobernadores ci
viles.. Otros órganos periféricos.
14. La Administración Local.
•
La provincia. La
Diputación Provincial. Las Comisiones Provin
ciales de Servicios Técnicos.
15. ,E1 Municijjo. El Ayuntamiento. El Alcalde.Lis Entidades Locales Menores, Ag'-rupaciones
Municipales forzosas y Mancomunidades volun
tarias. - •
16.. La ,AdMinistración Institucional : Figuras que
Comprende. Los Organismos Autónolfiós. Ser
vicios administrativos sin. personalidad y Em
presas nacionales.
17. La Administración Consultiva: Características
y clases. El Consejo de Estado. El Consejo, Na
cional. Otros órganos cohsulti-vos. -
18. Procedimiento _administrativo : Concepto y cia
ses. Idea general- de la iniciación, desarrollo y
terminación del procedimiento administrativo.
Los recursos administrativos. Idea general del
proledimiento corítencioso-adminstrativo.
19. Los funcionarios públicos : Concepto, Estruc
tura de la Función Pública española, Derechos
•y Deberes. La Dirección General de la _Fun
ción Pública y la Comisión .Superior de Per
sonal.
.
20. La responsabilidad de la Administración.. La
responsabilidad civil, penal y - administrativa de
los funcionarios públicos. Régimen disciplinario,
Tribunal b de honor.
21. Actividad económica de la Administración. Los
Planes de Desarrollo y los Presupuestos Gene
rales del Esta&
22-. Las relaciones internacionales. Participación ac
tual de España en Organismos internacionales.
fi
1.
9
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
ANEXO II
SIMPLIFICACION tEL TRABAJO
o
Análisis del trabajo administrativo.
Diagramas de análisis.
Estudio del puesto de trabajo.
Normalización: Conceptos generales.
Normalización administrativa.
Programación del trabajo.
Crasificación de documentos.
Archivó' de documentos.
Racionalización- del material impreso.
. Fichas y ficheros.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
-.11E1Or
11. Adminisiración Pública y Derecho.
12. El procedimiento administrativo : Concepto, cla
ses regulación.
Los sujetos del procedimiento administrativo._
14. Iniciación e instrucción del procedimiento .ad
rilinistrativó.
15. Terminación efectiva del procedimiento admi-•
nistrativo y terminación presunta del.misml
16. Ordenación del procedimiento.
17. Términbs y plazos en el procedimiento admi
nistrativo.
18. Revisión del acto administrativo en vía ,admi
nistrativa y en vía, contencioso-administrativa.
19. El reflejo documental del procedimiento admi
nistrativo.
20: • Redacción de documentos.
13. .
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REGIMEN DE LA FUNCION PUBLICA
21. El personal al servicio de la Administración.
99. •Los funcionarios de carrera,‘ los funcionarios
dé empleo, el personal contrata" el personal
obrero. ••
23. Adquisición y pérdida de la condición de fun
cionario, las situaciones adminUtrativas.
24. Los Cuerpos de funcionarios, el Cuerpo Auxi
liar de Administración- Civil.,„
95. La formación y el perfeccionamiento de los fun
cionarios.
96. Provisión de puestos de- trabajo. Sistemas de
provisión.
27. Derechos de los funcionarios, los derechos eco
nón-licos.
28. La Segúridad Social del funcionario, el régimen..
de las Clases Pasivas y Jas Mutualidades de
funcionarios. '
29. Deberes de los funcionarios. Régimen _disciplina
rio. Los secretos oficiales.
- 30. Organos de gestión de la función pública.*
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RELACIONES HIIMANAS
31. Las relaciones humanas en la Administración.
32. Características psicosociales dela vida adminis.
trativa.
33. Las relaciones superior-inferior. '
34. El trabajo en grupo. s
35. Personalidad y carácter.
3¿. Actitudes.
37. Moral y motivaciones en el trabajo.--
38. Las relaciones públicas de la Administración.
39. La Administración al servicio público Los ad
ministrados.
40. La información adminrstrativa.
•
MAQUINAS AUXILIARES DE OFICINA
41. Ideas fundamentales sobre la mecanización ad
ministrativa.'
42. • La mecanización en las oficinas, ,utilización' y
I
conServa‘ión de las máquinas.
.43. 111áquinas de simplificación de tareas.
44. Máquinas aplicadas a la contabilidad.
45. Má.quinas de tarjetas perforadas.
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ANEXO III
MODELO hE SOLICITUD
(Deberá acornvariarse de fotografía tipo documento nacional de identidad pegada a la misma.)
Póliza Fotografía
1. Datos personales :
Apellidó primero , apellido segundo
Nombre Hijo de y de
DNI número Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento Ciudad de residencia
Provincia de Domicilio
• Teléfono Sexo Estado Civil
Titulación :
Títulos que posee
Datos de 1a. convdcatoria : •
Prueba Desea éxaminarse de (Elegir entre taquigrafía
y estenotipia.)
4. Derechos de examen:
El importe de los derechos de examen se ha::
Ingresado en mano en la Secretaría de la Junta Permanente de Personal.
Retnitido por giro número , de fecha
impuesto en la ciudad de provm (Elegir tina
de las dos formas.)
5. Otras manifestaciones :
1
4
DECLARO:- Ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúno las condiciones exigidas
,en la Orden de la Convocatoyia.
SOLICITO: Ser admitido a las pruebas selectivas establecidas y me comprometo, caso de superarlas, ajurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás LevesFundamentales del Reino.
■
En a de de 197...
(Firma del opositor)
EXCMO. SR. TENIENTE GENERAL J1FE DEL ALTO ESTADO MAYOR (JUNTA PERMANENTE DE PERSONAL). MADRID.
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